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図1 対象地域バレルモのWorldView-3衛星画像。 2017年4月11日撮影。 cDigitalGlobe 
図2 バレルモ大聖堂司教館中庭にあるフェ 図3 バレルモ大聖堂司教館中庭にあるフェニ
ニキア時代の遺構。 2017年8月23日撮影。 キア時代の遺構。 2017年8月23日撮影。街
ピア・アンド・ラブ、ル法による建物が見える。 路側溝らしいものが見える。
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図7 地球観測衛星ALOS「だいち」の観測に基づく数値標高モデル《ALOSWorld 30 -30m} 
で描くパレルモの地形。
図8 数値標高モデルと衛星画像の判読から描いた古代ノfレルモのプランの復原。
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